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1 Dans le contexte des restrictions budgétaires, le secteur culturel est soumis lui aussi, au 
jourd’hui, à une profonde modernisation. Les techniques modernes de management, de
certification (normes ISO qualité) ou de gestion y font leur entrée. Manuel théorique et
pratique de cette nouvelle discipline qu’est le management culturel. (ib)
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